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V. Universitetets videnskabelige personale 
A. Heltidsbeskæftiget videnskabeligt personale samt lærere pr. 1. april 1977 
Professorer Adjunkter, Eksterne Stipen­
og direktører lektorer lektorer diater 
Det teologiske fakultet 10 12 2 5 
Det samfundsvidenskabelige fakultet . . . 27 61 52 41 
Det lægevidenskabelige fakultet 83* 211 88 56 
Det humanistiske fakultet 68 395 167 85 
Det naturvidenskabelige fakultet 66** 450 23 64 
254 1329 332 251 
* incl. 30 honorarlønnede professorer. 
** incl. 2 gæsteprofessorer. 
B. Udnævnelser 
1. Professorer 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 
Oprettelse på finansloven 1976/77 af et professorat i retsvi­
denskab med sarligt henblik på retslære og lektor, dr. jur. 
Preben Stuer Lauridsens udnævnelse til professor. 
(j. nr. 073-2.1/77) 
På finansloven 1976/77 blev der oprettet et 
professorat i retsvidenskab med særligt henblik 
på retslære. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 3 ansøgninger, nemlig fra; 
Dr. jur. Peter Germer, 
dr. jur. Preben Stuer Lauridsen og 
cand. jur. Henrik Zahle. 
Ved skrivelse af 6. oktober 1976 trak cand. jur. 
Henrik Zahle sin ansøgning tilbage. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professorer­
ne, dr. jur. Mogens Koktvedgaard, dr. jur. Stig 
Jørgensen og professor, jur. dr. Stig Strom-
holm. 
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Efter at fagstudienævnet havde udtalt sig om 
ansøgernes pædagogiske kvalifikationer, ind­
stillede udvalget under 8. november 1976 en­
stemmigt lektor, dr. jur. Preben Stuer Laurid­
sen til embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fagrådet på møde 
den 7. december 1976, hvorefter den videre­
sendtes til ministeriet den 14. december 1976. 
Ved kgl. resolution af 14. januar 1977 blev 
lektor, dr. jur. Preben Stuer Lauridsen ud­
nævnt til professor i retsvidenskab med særligt 
henblik på retslære fra 1. januar 1977 med et 
ansættelsesområde, der omfatter undervis­
ningsministeriet med tilhørende institutioner 
med tjeneste indtil videre under Det retsviden­
skabelige fagråd ved Københavns universitet. 
Professor, dr. jur. Allan Philips afgang og lektor, dr. jur. 
Hans Gammeltoft-Hansens udnævnelse til professor i retsvi­
denskab med særligt henblik på procesret. 
(j. nr. 073-2.1/77) 
Ved kgl. resolution af 22. maj 1975 blev der 
meddelt professor, dr. jur. Allan Philip afsked 
efter ansøgning og med pension fra 31. marts 
1975 i anledning af overgang til anden beskæf­
tigelse. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 3 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. jur. Hans Gammeltoft-Hansen, 
dr. jur. Peter Germer og 
dr. jur. Henrik Zahle. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professorerne, 
dr. jur. Mogens Koktvedgaard (formand), dr. 
jur. Robert Bech, dr. jur. Torstein Eckhoff, dr. 
jur. Bernhard Gomard og dr. jur. Knud 
Waaben. 
Efter at fagstudienævnet havde udtalt sig om 
ansøgernes pædagogiske kvalifikationer, ind­
stillede udvalget under 16. december enstem­
migt dr. jur. Hans Gammeltoft-Hansen til det 
ledige professorat. 
Indstillingen tiltrådtes af fagrådet i møde 
den 18. januar 1977, hvorefter den videresend­
tes til ministeriet den 24. januar 1977. 
Ved kgl. resolution af 14. februar 1977 blev 
lektor, dr. jur. Hans Gammeltoft-Hansen ud­
nævnt til professor i retsvidenskab med særligt 
henblik på proces fra 1. februar 1977 med et 
ansættelsesområde, der omfatter undervis­
ningsministeriet med tilhørende institutioner 
med tjeneste indtil videre under Det retsviden­
skabelige fagråd ved Københavns universitet. 
Professor H. Winding Pedersens afgang og lektor, cand. 
scient. Birgit Grodals udnævnelse til professor i økonomi. 
G- nr. 086-2-1/76) 
Ved kgl. resolution af 14. januar 1977 blev der 
meddelt professor i nationaløkonomi Hans 
Winding Pedersen afsked på grund af alder og 
med pension fra 31. marts 1977. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt 
som et professorat i økonomi, indkom 10 an­
søgninger, nemlig fra: 
Cand. polit. Bent Rold Andersen, 
cand. oecon. Niels Blomgren-Hansen, Ph. D., 
cand. polit. Poul Buch-Hansen, 
cand. polit. Ulf Christiansen, 
cand. scient. Birgit Grodal, 
cand. polit. Nils Groes, 
ekon. dr. Flemming Hansen, 
cand. polit. Jørn Børglum Jensen, 
Peter Mark Pruzan, Ph. D., og 
cand. polit. Poul Sveistrup. 
Ved skrivelse af august 1976 trak lektor, cand. 
polit. Poul Sveistrup sin ansøgning tilbage. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat den 
22. juni 1976, bestod af professorerne, dr. polit. 
Hans Brems, University of Illinois, dr. polit. 
Sven Danø, dr. polit. Poul Nørregaard Ras­
mussen, dr. oecon. Agnar Sandmo, Norges 
Handelshøyskole, og dr. polit. Niels Thygesen 
(formand). 
Efter at det statsvidenskabelige studienævn 
havde udtalt sig om ansøgernes pædagogiske 
kvalifikationer, indstillede tre medlemmer af 
udvalget under 14. marts 1977 forskningschef 
Bent Rold Andersen og to medlemmer lektor 
Birgit Grodal til embedet. Ved skrivelse af 24. 
marts 1977 trak førstnævnte sin ansøgning til­
bage, hvorefter udvalget fremkom med en 
supplerende indstilling af 30. marts 1977. Her­
efter indstilledes enstemmigt Birgit Grodal til 
det ledige embede. 
Indstillingen tiltrådtes af fagrådet i møde 
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den 5. april 1977. Sagen videresendtes til mini­
steriet den 13. juli 1977. 
Ved kgl. resolution af 1. november 1977 blev 
lektor, cand. scient. Birgit Grodal udnævnt til 
professor i økonomi fra 1. september 1977 med 
et ansættelsesområde, der omfatter undervis­
ningsministeriet med tilhørende institutioner 
med tjeneste indtil videre under Det statsviden­
skabelige fagråd ved Københavns Universitet. 
Professor, dr. pinl. Torben Monbergs afgang og lektor, cand. 
scient. pol. Curt Sørensens udnævnelse til professor i kulturso­
ciologi. 
(j. nr. 099-2.1/77) 
Ved kgl. resolution af 27. februar 1975 blev der 
meddelt professor i kultursociologi, dr. phil. 
Torben Monberg afsked efter ansøgning med 
pension fra 28. februar 1975 i anledning af 
overgang til anden stilling. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 5 ansøgninger, nemlig fra: 
Jonathan Friedman, Ph. D., 
lic. mere. Hans Gullestrup, 
fil. dr. Joachim Israel, 
mag. scient. Per Kongstad og 
cand. scient. pol. Curt Christian Sørensen. 
Ved skrivelser af 29. august 1976 og 12. sep­
tember 1976 trak Per Kongstad og Hans Gulle­
strup deres ansøgninger tilbage. 
Ved udløbet af den oprindeligt fastsatte ind­
leveringsfrist for videnskabelige arbejder, der af 
ansøgerne ønskedes inddraget i bedømmelsen 
pr. 1. december 1975, var der til fakultetet ikke 
indgået andet materiale fra ansøgerne Jona­
than Friedman og Joachim Israel end kortfat­
tede tilkendegivelser af, at de ønskede at søge 
den ledige stilling. Derfor har en fagkyndig be­
dømmelse af de to ansøgere ikke kunnet foreta­
ges. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i fag­
rådets møde den 24. november 1975, bestod af 
professorerne, dr. phil. Verner Goldschmidt 
(formand), dr. phil. Ole Karup Pedersen, 
Knud Erik Svendsen og Hans Mammen. I mø­
de den 15. marts 1976 tiltrådte fagrådet en af 
Institut for kultursociologi foreslået omform­
ning af udvalget, således at Knud Erik Svend­
sen udtrådte deraf. Efter at fagstudienævnet 
var blevet hørt om den ene tilbageværende an­
søgers pædagogiske kvalifikationer, indstillede 
udvalget enstemmigt Curt Sørensen til det le­
dige embede. 
Fagrådet tiltrådte indstillingen i møde den 7. 
december 1976. Sagen videresendtes til mini­
steriet den 2. februar 1977. Herefter blev lektor, 
cand. scient. pol. Curt Christian Sørensen ved 
kgl. resolution af 26. februar 1977 udnævnt til 
professor med varig ansættelse fra 1. februar 
1978 med et ansættelsesområde, der omfatter 
undervisningsministeriet med tilhørende in­
stitutioner og med tjeneste indtil videre i en 
stilling som professor i kultursociologi under 
Det antropologisk-sociologiske fagråd ved Kø­
benhavns universitet. 
Det lægevidenskabelige fakultet 
Professor, dr. med. Knud Brøchner-Mortensens afgang og 
ekstern lektor, overlage, dr. med. Gunnar Bendixens udnæv­
nelse til professor i intern medicin. 
( j .  n r .  19U2.1 /77)  
Ved kgl. resolution af 29. september 1975 blev 
der meddelt professor i intern medicin, dr. 
med. Knud Brøchner-Mortensen afsked på 
grund af alder og med pension fra 31. juli 1976. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 10 ansøgninger, nemlig fra: 
Nils U. Bang, 
dr. med. Gunnar Bendixen, 
dr. med. Chr. Binder, 
dr. med. Niels Juel Christensen, 
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dr. med. Thorkild Friis, 
dr. med. Jørgen G. Jacobsen, 
dr. med. K. Birger Jensen, 
dr. med. Einar Krag, 
dr. med. Jørgen Lindholm og 
dr. med. Jørn Nerup. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i fakul­
tetsrådets møde den 2. februar 1976, bestod af 
professorerne, dr. med. Viggo Faber (for­
mand), dr. med. Niels Anker Thorn, dr. med. 
Jørgen Pedersen, dr. med. Egil Gjone, Oslo 
universitet og lektor, overlæge, dr. med. Helge 
Worning. 
Efter at fakultetsstudienævnets pædagogiske 
bedømmelsesudvalg havde udtalt sig om ansø­
gerne, indstillede udvalget under 17. september 
1976 enstemmigt ekstern lektor, overlæge, dr. 
med. Gunnar Bendixen til det ledige embede. 
Fakultetsrådet tiltrådte indstillingen i møde 
den 18. december 1976, og sagen blev derefter 
videresendt til ministeriet den 4. marts 1977. 
Ved kgl. resolution af 21. marts 1977 blev 
ekstern lektor, overlæge, dr. med. Gunnar Ben­
dixen udnævnt til professor fra 1. marts 1977 
med et ansættelsesområde, der omfatter under­
visningsministeriet med tilhørende instituti­
oner og indtil videre med tjeneste i en stilling 
som professor i intern medicin under Det læge­
videnskabelige fakultet ved Københavns uni­
versitet. 
Professor, dr. med. Preben Plums afgang og ekstern lektor, 
dr. med. Bengt Zachau-Christiansens udnævnelse til professor 
i pædiatri. 
(j. nr. 233-2.1/77) 
Ved kgl. resolution af 3. oktober 1975 blev der 
meddelt professor i pædiatri, dr. med. Preben 
Plum afsked på grund af alder og med pension 
fra 31. august 1976. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 8 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. med. Hans Jørgen Andersen, 
dr. med. Niels Jacob Brandt, 
dr. med. Sven Brandt, 
dr. med. Paul Glenting, 
dr. med. Henrik Hertz, 
dr. med. P. A. KrasilnikofT, 
dr. med. Peter Johan Moe og 
dr. med. Bengt Zachau-Christiansen. 
Ved skrivelser af 27. august og 27. december 
1976 trak dr. med. P. A. Krasilnikoff og dr. 
med. Peter Johan Moe deres ansøgninger til­
bage. 
Bedømmelsesudvalget bestod af bitr. profes­
sor, dr. med. Ingrid Gamstorp, og professorer­
ne, dr. med. Bent Friis-Hansen (formand), dr. 
med. Torben Iversen, dr. phil. Frank Lund­
quist og dr. med. Jørgen Vesterdal. 
Efter at fakultetsstudienævnets pædagogiske 
bedømmelsesudvalg havde udtalt sig, indstille­
de et flertal af udvalget under 8. februar 1977 
ekstern lektor, dr. med. Bengt Zachau-Christi-
ansen til professoratet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet i 
møde den 28. marts 1977. Indstillingen videre­
sendtes til ministeriet den 14. april 1977. 
Ved kgl. resolution af 25. april 1977 blev ek­
stern lektor, overlæge, dr. med. Bengt Za­
chau-Christiansen udnævnt til professor fra 1. 
maj 1977 med et ansættelsesområde, der om­
fatter undervisningsministeriet med tilhørende 
institutioner og indtil videre med tjeneste i en 
stilling som professor i pædiatri under det læ­
gevidenskabelige fakultet ved Københavns 
universitet. 
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Det humanistiske fakultet 
Professor, dr. phil. Aksel E. Christensens afgang og lektor, 
dr. phil. Niels Steensgaards udnævnelse til professor i historie. 
Ved kgl. resolution af 9. januar 1976 blev der 
meddelt professor i historie, dr. phil. Aksel E. 
Christensen afsked på grund af alder og med 
pension fra 30. september 1976. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom 6 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. phil. Ole Feldbæk, 
mag. art. Kai Hørby, 
lic. phil. Anne K. G. Kristensen, 
fil. dr. Tore Nyberg, 
dr. phil. E. Ladewig Petersen og 
dr. phil. Niels Steensgaard. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat af fa­
kultetsrådet i februar 1976, bestod af professo­
rerne, dr. phil. Svend Ellehøj (formand), dr. 
phil. Niels Skyum-Nielsen, dr. phil. Niels 
Thomsen, dr. theol. Troels Dahlerup, Århus og 
fil. dr. Gunnar T. Westin, Stockholm, 
Efter at fakultetsstudienævnet havde udtalt 
sig om ansøgernes pædagogiske kvalifikationer, 
indstillede et flertal af udvalget (professorerne 
Ellehøj, Niels Thomsen, Troels Dahlerup og 
Gunnar T. Westin) under 2. november 1976 
lektor, dr. phil. Niels Steensgaard og mindre­
tallet (professor Skyum-Nielsen) professor, dr. 
phil. Erling Ladewig Petersen til professoratet. 
Flertalsindstillingen tiltrådtes af fakultetsrå­
det i møde den 14. december 1976, hvorefter 
sagen videresendtes til ministeriet den 22. de­
cember 1976. 
Ved kgl. resolution af 31. januar 1977 blev 
lektor, dr. phil. Niels Steensgaard udnævnt til 
professor i historie fra 1. januar 1977 med et 
ansættelsesområde, der omfatter undervis­
ningsministeriet med tilhørende institutioner 
med tjeneste indtil videre under Det humanisti­
ske fakultet ved Københavns universitet. 
Kst. professor, Dr. phil. Olof Lidins udnævnelse til professor 
Ved kgl. resolution af 6. juni 1977 blev kst. 
professor i østasiatiske sprog med særligt hen­
blik på japansk, dr. phil. Olof Gustav Lidin, 
der blev konstitueret som professor den 1. sep­
tember 1972 og som ikke havde dansk indføds­
ret, udnævnt til professor i sammje fag fra 1. maj 
1977 efter at have erhvervet indfødsretten. 
Det naturvidenskabelige fakultet 
Professor, dr. phil. Halfdan E. Steemann Nielsens afgang og 
lektor, dr. phil. Pétur M. Jonassons udnævnelse til professor i 
ferskvandsbiologi. 
Ved kgl. resolution af 8. september 1976 blev 
der meddelt professor i ferskvandsbiologi, dr. 
phil. Halfdan E. Steemann Nielsen afsked på 
grund af alder og med pension fra 30. juni 1977. 
Efter at embedet havde været opslået ledigt, 
indkom tre ansøgninger, nemlig fra; 
Dr. phil. Pétur M. Jonasson, 
cand. mag. Jørgen Kristiansen og 
dr. phil. Ulrik Ib Røen. 
Det fagkyndige bedømmelsesudvalg bestod af 
professorerne, dr. phil. Bent Muus, dr. phil. 
Niels Haarløv og dr. phil. Wilhelm Rohde. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig om 
ansøgernes pædagogiske kvalifikationer, ind­
stillede udvalget under 24. august 1977 en­
stemmigt dr. phil. Pétur M. Jonasson til det 
ledige embede. 
Udvalgsindstillingen tiltrådtes af fakultets­
rådet den 1. november 1977 og videresendtes til 
ministeriet under 28. november 1977. 
Ved kgl. resolution af 14. december 1977 
blev dr. phil. Pétur M. Jonasson herefter ud­
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nævnt til professor i ferskvandsbiologi fra 1. de­
cember 1977 med et ansættelsesområde, der 
omfatter undervisningsministeriet med tilhø­
rende institutioner med tjeneste indtil videre 
under Det naturvidenskabelige fakultetsråd 
ved Københavns universitet. 
2. Lektorer 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 
Cand.jur. Inger Diibeck, lektor fra 1.2.77 (Det 
retsvidenskabeligt institut). 
Lic. polit. Hans Keiding, still.betegnelse æn­
dret til lektor fra 1.2.77 (Økonomisk insti­
tut). 
Lic. polit. Rolf Nordstrand, still.betegnelse 
ændret til lektor fra 1.3.77 (Økonomisk in­
stitut). 
Ph. D. Jonathan Schwartz, still.betegnelse 
ændret til lektor fra 1.4.77 (Institut for kul­
tursociologi). 
Ph. D. Susan Reynold Whyte, still.betegnelse 
ændret til lektor fra 1.5.77 (Institut for et­
nologi og antropologi). 
Lic. polit. Christian Hjorth-Andersen, still.be­
tegnelse ændret til lektor fra 1.6.77 (Økono­
misk institut). 
Cand. mag. soc. Hans Aage, still.betegnelse 
ændret til lektor fra 1.8.77 (Økonomisk in­
stitut). 
Mag. scient. soc. Mogens Lindberg Holm, 
lektor fra 1.9.77 (Sociologisk institut). 
Dr. jur. Henrik Zahle, lektor fra 1.9.77 (Retsvi­
denskabeligt institut). 
Mag. scient. soc. Flemming Balvig, still, beteg­
nelse ændret til lektor fra 1.11.77 (Krimina­
listisk institut). 
Mag. art. Tom Frederik Broch, lektor fra 
1.12.77 (Sociologisk institut). 
Det lægevidenskabelige fakultet 
Cand. med. Lars Helleberg, still.betegnelse Cand. med. Jørgen Tranum-Jensen, lektor fra 
ændret til lektor fra 1.2.77 (Farmakologisk 1.9.77 (Medicinsk-anatomisk institut C), 
institut). 
Det humanistiske fakultet 
Cand. mag. Inger Sofie Bom, still.betegnelse Mag. art. Poul John Frandsen, still.betegnelse 
ændret til lektor fra 1.12.76 (Institut for nor- ændret til lektor fra 1.12.76 (Ægyptologisk 
disk filologi). institut). 
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Mag. art. Jens Juhl Jensen, still.betegnelse 
ændret til lektor fra 1.12.76 (Institut for 
lingvistik). 
Ph. D. Brian Patrick McGuire, still.betegnelse 
ændret til lektor fra 1.1.77 (Institut for græsk 
og latinsk middelalderfilologi). 
Cand. psych. Erik Schultz, still.betegnelse 
ændret til lektor fra 1.1.77 (Psykologisk labo­
ratorium). 
Cand. mag. Karl-Henrik Bentzon, still.beteg­
nelse ændret til lektor fra 1.2.77 (Institut for 
samfundsfag). 
Mag. scient. soc. Tage Nørrelund Bild, 
still.betegnelse ændret til lektor fra 1.4.77 
(Institut for Samfundsfag). 
Mag. art. Arne Friemuth Petersen, still.beteg­
nelse ændret til lektor fra 1.5.77 (Psykologisk 
laboratorium). 
Mag. art. Morten Giersing, still.betegnelse 
ændret til lektor fra 1.8.77 (Institut for litte­
raturvidenskab) . 
Cand. phil. Jørgen Harrit, lektor fra 1.8.77 
(Slavisk Institut). 
Cand. polit. Per Kongshøj Madsen, still.beteg­
nelse ændret til lektor fra 1.8.77 (Institut for 
Samfundsfag). 
Mag. art. Ralf Pittelkow, still.betegnelse ænd­
ret til lektor fra 1.8.77 (Institut for litteratur­
videnskab). 
Cand. psych. Vilhelm Borg, still.betegnelse 
ændret til lektor fra 1.9.77 (Psykologisk labo­
ratorium). 
Docent Carl-Axel Nilsson, lektor fra 1.1(3.77 
(Institut for økonomisk historie). 
Det naturvidenskabelige fakultet 
Lic. scient. Kim Carneiro, still.betegnelse æn­
dret til lektor 1.2.77 (Fysisk laboratorium I). 
Cand. scient. Hans Jørgen Baagøe, still.beteg­
nelse ændret til lektor 1.3.77 (Zoologisk mu­
seum). 
Cand. scient. Gert Steen Mogensen, still.be­
tegnelse ændret til lektor 1.4.77 (Botanisk 
museum). 
Cand. scient. Jette Lewinsky, still.betegnelse 
ændret til lektor 1.6.77 (Botanisk museum). 
Cand. scient. Leif Lau Jeppesen, still.betegnel­
se ændret til lektor 1.6.77 (Zoologisk labo­
ratoriums studiesamling). 
Cand. scient. Ole Carsten Ulfbeck, still.beteg­
nelse ændret til lektor fra 1.7.77 (Niels Bohr 
Institutet). 
Cand. mag. & mag. scient. Jørn Dines Hansen, 
lektor fra 1.11.77 (Niels Bohr Institutet). 
Cand. scient. Henrik Søgaard, still.betegnelse 
ændret til lektor 1.11.77 (Geografisk Cen­
tralinstitut). 
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